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Tanítás előtt
Mikor belépek az iskolámba 
S a kisgyermekek mosolya fogad:
Érzem, a munkám nem volt hiába,
Mert már elértem, el, a célomat.
Egy kisleányka az ölembe ül,
Másik' pajzánul szemembe nevet.
Mesélni kezdek... s minden arc derül:
Érzem, hogy minden gyermekem szeret...
S ha már az egész gyermekhad kacag,
Ha íiiegvámolta már mind telkemet,
A szivem mélyén mély sóhaj fakad
És forrón áldom az Istenemet. Arany György..Szerhesztöl üzenetek
ELŐFIZETŐINKHEZ. Nem szerénytelenség az, ha önzetlen 
munkánkban egy percre a magunk dolgával foglalkoztatjuk az 
olvasót. Nem kell felhívni Előfizetőink figyelmét az egyre növek­
vő drágaságra, különösen nem a papír nagy áremelkedésére. Tá­
vol áll tőlünk most is a gondolat, hogy lapunk terjedelmének 
korlátozására, vagy az előfizetési dij fölemelésére gondolnánk. 
Arra azonban mégis kérnünk kell Előfizetőinket, hogy lejárt elő­
fizetésüket szíveskedjenek megújítani, hogy a kiadás roppant 
költségeit továbbra is elbírjuk. A  papir és ólomárak hihetetlen 
emelkedése megkétszerezte a kiadással járó gondokat, s ha mi 
ezek dacára is megmaradunk lapunk eddigi terjedelménél és elő­
fizetési áránál, ezt csak azért a nagy áldozatkészségért tesszük, 
amellyel Előfizetőink bennünket elárasztanak. Tisztelettel kérjük 
tehát mindazon Előfizetőinket, akiknek előfizetése lejárt, szíves­
kedjenek azt felhívás nélkül befizetni, hogy ezután is megmarad­
hassunk azon az utón, amelyen megindul Lünk: a magyar tanító 
munkájának önzetlen támogatásáért való munkásságunkban.
Kővári .1. Szives küldeményét megkaptuk, legközelebbi szá­
munkban hozzuk. Addig is szives üdvözlet!
Szekszárd. Csak nem felejtett él bennünket kedves munka­
társunk, hogy ilyen régen nélkülöznünk kell Írásait! A nyuga­
lom évei csak a pihenést jelentik, de az csak az iskolai munkára 
vonatkozik. Mi továbbra is kérünk abból a bölcs tudásból, meleg 
szeretettel megirt költeményekből egv-egv csokorravalót, amely 
ma annyira hiányzik nekünk s Olvasóinknak! A  viszontlátásra!
Leventeoktatás. Nem köteles, ezt nem mondja ki semmiféle 
törvény vagy rendelkezés. Azonban, ha módja van rá, megteheti. 
Szives üdvözlet!
A többi érdeklődésre levélben megy válasz.
